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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada 
materi sistem gerak tumbuhan dengan penerapan strategi pembelajaran Make a 
Match. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sumber data dalam 
penelitian ini diperoleh dari hasil belajar (aspek kognitif), sikap keaktifan siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung (aspek afektif). Penelitian ini diawali 
dengan menerapkan strategi pembelajaran Make a Match dilanjutkan mencari 
pasangan dan diakhiri post test pada setiap siklus. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai awal rata-rata hasil belajar siswa 53,84 (24%), Pada siklus I aspek 
kognitif 69,20 (56%), sedangkan aspek afektif 14 (56%), kategori berminat. 
Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa aspek kognitif 81,20 (76%), aspek 
afektif meningkat menjadi 18 (72%), kategori sangat berminat. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Make a Match dapat 
meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas VIII BI SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Aspek Kognitif & Aspek Afektif, Strategi Pembelajaran Make a 
Match.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
